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Armand Hatchuel – notice
1 Armand  Hatchuel  ist  Professor  an  der  Hochschule  Mines  ParisTech,  PSL  Research
University, Co-Inhaber des Lehrstuhls « Theorie und Methoden innovativer Konzeption ».
Von 1997 bis 2013 war er stellvertretender Direktor des Centre de Gestion Scientifique
(CGS)  sowie  Gastprofessor  in  Schweden  (1999–2007).  Seine  Arbeiten  gründen  die
Betriebeswirtschaftslehre auf  eine Theorie kollektiver und schöpferischer Aktion.  Aus
ihnen ging 2009 der an der Hochschule Mines ParisTech gegründete Lehrstuhl « Theorie
und Methoden innovativer Konzeption » hervor.
Neuere Veröffentlichungen: (zus. mit B. Segrestin) Refonder l'entreprise,  Paris :  Seuil (La
République des Idées), 2012; The Strategic Management of Innovation and Design, Cambridge
University Press, 2011; Les nouvelles fondations des sciences de Gestion, 3. Aufl., Presses des
Mines, 2011; L'activité marchande sans le marché, Presses des Mines, 2010.
2 Armand  Hatchuel  est  professeur  de  classe  exceptionnelle  à  Mines  ParisTech,  co-
responsable de la chaire « Théorie et méthodes de la conception innovante ». De 1997 à
2013,  il  a  été  directeur  adjoint  du  Centre  de  Gestion  Scientifique  (CGS)  ainsi  que
professeur  invité  en  Suède  (1999-2007).  Ses  travaux  construisent  les  fondations  des
sciences de  gestion sur  une  théorie  de  l'action collective  et  créatrice.  Ils  ont  donné
naissance à la chaire de « Théorie et méthodes de la conception innovante » créée à Mines
ParisTech en 2009.
Livres :  (en coll.  avec B. Segrestin) Refonder l'entreprise,  Paris :  Seuil (La République des
Idées),  2012 ;  The  Strategic  Management  of  Innovation  and  Design,  Cambridge  University
Press, 2011 ; Les nouvelles fondations des sciences de Gestion, 3e éd., Presses des Mines, 2011 ;
L'activité marchande sans le marché, Presses des Mines, 2010.
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